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APUNTS HISTÒRICO-ECONÒMICS 
El fet més important a destacar al llarg del segle XVIII, fou sens dubte el 
gran increment que experimentà la població del poble de Mieres, que passà 
de 358 habitants l'any 1718, a 11831'any 1787. Això donà lloc a una revàlorit-
zació de la terra, i a que l'agricultura «s'estengués, per mitjà de la rompuda 
de pasturatges i boscos. Un augment de la població sols es defineix per la 
intensificació del conreu del sòl i pels milloraments, bé sia per substitució de 
llavors, rotacions més intensives al llarg de l'any o per combinacions noves 
entre cria de bestiar i conreu. 
La masia és, ja en aquest segle, l'eix de la vida que manté un equilibri 
entre la cria del bestiar i l'agricultura i les mateixes diverses produccions agrí-
coles. És ·una entitat autàrquica, però que no produeix massa excedents, ja 
que no es fan tranferències de propietats grans que es limiten únicament a, 
peces de terra. 
Es parla de nombroses dificultats alimentàries a Catalunya al llarg del 
segle a causa principalment de males collites dels anys de secada, així com 
a les conseqüències de la Guerra de Successió deixaria en els primers anys. 
Cal tenir present que per la seva situació, allunyat de les rutes tradicionals i. 
amparat en els dos nuclis principals de Banyoles i Olot, lloc de destí i ocupa-
ment de les tropes, no es va produir en el poble un despoblament massiu ni 
grans pèrdues humanes. La lluita es va concretar en fets esporàdics pel pas 
aïllat d'alguns soldats. Per altra part, la seva estructura en unitats familiars lli-
gades a la vida de: ·~:amp i apartades dels grans mercats de consum, feia que 
es palpés en un grau mol més baix les èpoques d'escassetat. Les sequeres, 
evidentment varen afectar d'una forma molt directa amb una manca d'ali-
ments, l'alça dels preus, però dins un àmbit propiament local , i tenint present 
la circumstància d'un poble eminentment agrícola, ja que també els petits 
artesans i comerciants conreaven la terra, i on es donava encara el comerç 
mitjançant els intercanvis. 
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Els pagesos, doncs, no assumeixen tota l'economia del poble. Hi viuen 
també menestrals, artesans i comerciants que es desenvolupen en relació 
estreta amb el sistema agrari. El costum de l'hereu únic posà els fadrins de 
les famílies pageses en l'obligació de guanyar-se independentment la vida i 
molts ho fan sense trencar la solidaritat familiar: instal-len, no lluny de la 
masia, el seu petit taller o negoci. 
Sobre aquesta petita societat, al llarg del segle, pesà en gran mesura 
l'esclat de bandolerisme com a estament dissident de qualsevol grup social i 
que amparat en les contrades muntanyenques, creà un clima d'inseguretat i 
de malestar. La terra fou per al poble un element bàsic, i no ja tan sols com a 
mitjà per l'otenció d'aliments, sinó també com a element comercial ; efectiva-
ment es negocia amb la terra: es ven o es compra segons les necessitats d'un 
moment determinat. El creixement abans apuntat de la població i els pocs 
danys de la guerra, feren que, ja a partir de les primeres dècades, la terra gua-
nyés en valor, i es produissin importants rompudes d'erms que col ·locaven 
els propietaris de les masies en una situació avantatjosa . . 
Pel que fa el segle XIX, la Guerra de la Independència, de la qual se'ns 
parla en alguns documents, no va trencar tampoc la vida econòmica dels 
seus habitants i contràriament al que passa a la resta del país, aquí, la terra 
es valora més a principi que cap a la meitat del segle, perquè no va haver-hi 
abandó de masies ni escassetat de mà d'obra. La quantitat de contractes 
agraris que al llarg de les dues primeres dècades del segle es porten a terme 
corroboren la definició que no va haver-hi a la vall una crisi profunda. Per con-
tra, i per la seva situació molt tancada i amb dificultat en les comunicacions, 
li va ser molt difícil i llunyana la seva participació en la revolució tècnica que 
el camp català experimentà cap els anys quaranta amb l'aparició dels adobs 
i de la maquinària especialitzada. De la patata i el moresc no en tenim notícia 
fins a finals de segle. Els principals cultius eren els tradicionals: blat, civada, 
mill i fajol, junt amb oliveres i vinyes. El rendiment d'aquests conreus cerealís-
tics era escàs per la manca de fertilitzants, tan naturals com artificials; els pri-
mers per l'escassesa i els segons per desconeixement. Les úniques pràcti-
ques per adobar la terra eren els fems de bestiar i la cremada dels rostolls. 
Cal afegir-hi la manca en la selecció de les llavors emprades per la sembra. 
També hem d'esmentar les característiques arcaïtzants de l'utillatge agríco-
la, que consistia tan sols en l'ús de l'arada, la fanga, l'aixada, el rasclet i algun 
altre estri ben senzill . Cal doncs destacar en la vida del pagès del poble, la 
persistència d'unes pràctiques semblants, de caràcter molt rutinari que impe-
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dien la modernització i millora i sovint mantenien l'aprovisionament en un·s 
nivells mínims. 
El nombre d'habitants de Mieres continua el ritme de creixement que ja 
havia començat en el segle anterior, malgrat la forta epidèmia de pesta que 
pels anys cinquanta maltractà en gran mesura la població ; prova evident dels 
fets són la gran quantitat d'erms que al llarg del segle es posen en conreu, així 
com les nombroses «feixes,, que es formen als costats dels turons i el retro-
cés del bosc respecte a la vall. 
SEGLE VXIII 
La documentació - Consta d'un total de set documents, agrupats sota la 
següent classificació : un fa referència a una venda a carta de gràcia, tres a 
revendes, un a la creació d'un censal, un altre a la redempció d'un censal , i 
un a una venda perpètua. Cal tenir present que són documents en un estat de 
conservació força deficient i qu~ , de vegades, no ens permeten precissar cer-
tes dades que considerem importants. La major part estan datats en el primer 
terç de segle. 
Revendes - Malgrat que en els documents originals s'anomenin moltes 
vegades com a vendes a carta de gràcia, de fet són hipoteques que s'havien 
establert sobre una determinada peça de terra com ·a garantia d'un censal 
pactat. Arribat a un moment determinat, el censatari demanda la redempció 
del censal , pagant-lo íntegrament i abonant també les pencions atrassades, 
així com les despeses de notariat, amb què, de fet, recobra la propietat sobre 
la peça de terra anomenada, i dóna peu per què es faci el contracte com si 
d'una revenda es tractés. 
Data de la Data de la Preu del censal Preu de la revenda 
creació del revenda o de la carta de 
censal o bé de la gràcia 
carta de gràcia 
1686 1719 15011. 20011. 
1719 1752 15011. 
1723 1743 14011. 15511.12s. 
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Aquestes darreres 155 11. 12 s. s'especifiquen de la següent manera: 
140 11. pel preu antic, 1 O li. per pagaments deguts a foriscapi, i les restants 15 
11. 12 s. per salari del notari. 
Vendes a carta de gràcia - En ell són pactades aquestes qüestions: La dura-
ció del pacte no podrà ésser superior als trenta anys. 
El venedor podrà recuperar la terra mitjançant el pagament. del preu de 
la venda, despeses i millores, així com laudemis i d'altres drets senyorials. 
El preu , doncs, sol ser inferior en unes dues terceres parts el valor real 
d'allò que es ven. 
Si la terra es troba sembrada en el moment de la venda, en venedor 
podrà disposar dels fruits o en cas contrari I e seran pagats. 
Si el comprador empitjora la terra, es veurà obligat en el moment de la 
revenda a pagar-li els danys ocasionats al primitiu propietari. 
Any Extensió Qualitat Preu 
1725 6 quartans cultivada 9611.16s. 
Vendes perpètues - Se'n fa una. La peça de terra tenia una extenció de 16 
mesurons de blat i era l'aval d'un censal de preu 30 11. que s'havia creat l'any 
1627. Es ven la dita peça de terra al creador del censal per un preu de 40 li. 
en l'any 1728. 
Censals-
Any en què 
es crea 
1713 
Any en què 
es crea 
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Pensió 
50 sous 
anyals 
Pensió 
50 sous 
Anyals 
Capital 
5011. 
Capital 
511. 
Any 
(Redimeix) 
1723 
Preu 
9011. . 
Els preus 
La Terra - Els documents d'aquest segle no ens són massa explícits en la 
descripció del terreny en qüestió ; tan sols ens diuen que es tracta de terra cul-
tivada i seguidament passen a anomenar els límits. Les dades aportades 
encara que escasses, ens han permès establir la relació dels preus en l'etapa 
corresponent a la segona dècada del segle; aquests preus oscil·len entre les 
66 11 . 13 s. 4 d. i les 46 11 . 13 s. 4 d., la quartera. Aquesta variació està d'acord 
amb la qualitat de la terra, que malgrat ésser tota cultivada, pot variar pel que 
fa al rendiment i també segons la seva situació . Sempre té més valor la terra 
que es troba en el pla que aquella situada arraconada cap a les contrades 
muntanyenques, a la vegada que té també més facilitat d'accessos. 
Any 
1719 
1719 
1723 
1725 
1728 
Extensió Qualitat Preu 
3 quarteres cultivada 20011. 
3quarteres cultivada 15011. 
3 quarteres cultivada 14011. 
6 quarteres cultivada 9611 . 
16mesurons cultivada 4011 . 
1 quartera- 2.978 metres quadrats 
1 quartera - 12 quartans - 24 mesurons - 48 picotins 
1 sou - 12 diners 
1 lliura- 20 sous- 240 diners 
Preu per quartera de terra cultivada, en lliures 
Any Preu 
1719 6611 .3s. 4d. 
1719 5011. 
1723 4611 . 13s. 4d. 
1725 19411. 12s. 
1728 6011 . 
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D'altres productes- Aquestes dades són tretes dels llibres d'inventaris que 
es conserven al Mas. No són correlatives, però sí ens donen la idea d'un preu 
en un moment determinat. 
Any Espècie Preu 
1713 1 quartera de blat 311.15s.-25rals 
de plata 
1766 1 quartera de faves 311. 15s. 
1766 1 jornal de fer paller 4s. 6d. 
1769 1 quartera de blat 3011. 
1774 1 gallina 12s. 
1774 1 soguilla 2s. 
1774 1 lliura de carn de moltó 4s.6d. 
1774 1 lliura de recuit 2s. 5d. 
1774 1 lliura de pa d'Olot 1 s. 
1774 llet de burra (1 dia) 2s. 
1774 llet de cabra (1 dia) Sd. 
1774 llet de dona (1 dia) 4s.6d. 
1774 1 pollastre 4s. 
1774 1 visita de metge 18s.9d. 
1774 setmanada d'una dona 211.2s. 
per ajudar en la feina 
de la casa 
Any Espècie Preu 
1774 1 quartera de blat 411.8s. 
1774 1 mallaldevi 411.10s. 
1774 1 mallal d'oli 111.21 s. 
1774 1 lliura de candeles 14s. 
1774 1 caixa de morts 111.4s. 
1774 1 ofrena de pa i llum 311.3s. 
1774 1 butlla de difunts 6s. 
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SEGLE XIX 
La documentació - Hi ha un total de quinze documents transcrits , encara 
que l'estudi s'hagi fonamentat amb disset. N'hi falten dos, que formen part de 
l'inventari de la Masia. 
Sis fan referència a vendes a carta de gràcia, tres a revendes, un a arren-
daments, un altre sobre preus del terreny, quatre a pagaments fets al Mones-
tir de Banyoles i un a pagaments fets a la Parròquia de Mieres. 
Qualitat de la terra i preus - Al llarg del període de temps que va de l'any 
1800 al 1832, el preu del terreny en valor intrínsec no varia, però sí ho fa en 
un moment concret en funció de la seva qualitat; així la terra cultivada es 
valora més que l'erma, i d'aquesta se'n paga més per la que té arbres, vinyes, 
o qualsevol altre fruiter. També es valora més la peça de terra amb marges, 
considerant si aquests tenen o no ceps o bé algun altre arbre, i aquella que 
es troba situada en el pla. De la resta, el preu variarà en funció de la qualitat 
i el rendiment. Generalment el qualificatiu de pitjors correspon a terres situa-
des en les vessants muntanyenques, perquè són terrenys rocosos i d'accés · 
més difícil. 
El preus fins l'any 1832 queden estipulats segons el següent requadre: 
Qualitat del terreny Preu 
Terra cultivada en el pla 40 11. el quartà- 480 11. la quartera 
Terra cultivada fora del pla 20 11. el quartà- ?40 11. la quartera 
Terra cultivada amb arbres i parres 1511. el quartà- 180 11. la quartera 
Terra cultivada 2411. el quartà- 28811. la quartera 
Terra cultivada amb arbres i parres 6,511. el quartà- 7811. la quartera 
El preu oscil·la doncs entre les 40 11. el quartà pels terrenys de millor qua-
litat i les 6,5 pels pitjors, fent referència a terrenys de cultiu, ja que no tenim 
· cap relació que afecti els que no ho són. 
Ara bé, si fem la comparança entre els preus obtinguts fins l'any 1832 i 
els datats a l'any 1856, amb lliures per quart~ra , obtindrem: 
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Qualitat del terreny 
Terreny de primera qualitat 
Terreny de segona qualitat 
Terreny de tercera qualitat 
1800-1832 
48011. 
28811. 
24011. 
1856 
30011. 
20011. 
18011. 
on es pot apreciar una important desvalorització de la terra. 
La terra d'oliveres, s'equiparava quant a valor, a la de segona qualitat i 
el bosc mitjanament b(}es pagava igual que la terra cultivada de tercera qua-
litat. 
Conservant la proporció sembla ésser que allò que més valor tenia era 
la casa pròpiament dita o Mas. 
Preu del terreny segons la seva qualitat- Any 1856 (per vessana) 
Qualitat Preu 
De primera 30011. 
De segona 20011. 
De tercera 18011 
D'ol iveres 20011. 
Bosc de segona 18011. 
Bosc de tercera 10011. 
Herm 2511. 
Un mas 50011. 
1 vessana de terra: 2.916 m2 
Relació del terreny segons qualitat i preu: 
Any Extensió Qualitat 
1818 5 mesurons cultivada en el pla 
1819 5mesurons cultivada 
1824 41 /2 quarteres part cultivada i 
erma amb arbres 
1824 20 mesurons cultivada amb 
arbres i parres 
1829 5 mesurons cultivada 
1832 20 mesurons cultivada amb 
arbres i parres 
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Preu 
100 lliures 
50 lliures 
38411iures, 8 sous i 
8 diners 
150 lliures 
60 lliures 
6511iures 
1 quartera - 2.978 m2 
1 quartera- 12 quartans- 24 mesurons- 48 picotins . 
1 lliura- 20 sous - 240 diners. 
Les vendes a carta de gràcia- Totes aquestes vendes estan datades entre 
els anys 1818 i 1832; són el tipus de contracte agrari , al menys en aquest cas 
concret , més utilitzat al llarg del segle XIX. 
Pactes - Es determina l'entrada del comprador en la possessió del terreny 
que no pot sobrepassar l'any, encara que normalment es fa per Sant Lluc. 
El comprador no paga els censos ni tributs a què pot estar sotmesa la 
terra. 
Els gastos de notariat van a càrrec del venedor. 
En cas de revenda, el comprador podrà recollir els fruits si està sem-
brada o bé sembrar-la si està ja preparada, donant al venedor la tercera part 
de la collita de blat i la quarta part si es tracta de mill o fajol. El venedor, si la 
terra està sembrada, o bé si és femàda o treballada, se li pagarà allò que 
segons l'opinió de dos experts es cregui més convenient. 
El comprador podrà disposar dels arbres, fer-ne llenya, roturar el terre-
ny ... etc., i en cas de revenda el comprador ha de reconèixer totes les millores 
fetes. 
Els marges anomenats com a llindants de la peça estipulada queden 
inclosos com a part de la dita peça de terra. 
El comprador no podrà crear censos sobre la terra comprada a carta de 
gràcia. 
En cas de revenda el comprador pagarà en moneda d'or i plata. 
El terreny es valorava de manera molt similar a les vendes perpètues. 
Revendes - Encara que segons allò que marca la llei el preu de la revenda 
ha de ser el mateix que el de la venda a carta de gràcia, aquest experimenta 
sempre un notable augment per raó de pagaments fets en concepte de terços 
i lluïsmes. El temps que va entre la venda a carta de gràcia i la revenda asci-
lla entre els vint i els vint-i-cinc anys. Totes elles són fetes pels voltants de la 
meitat de segle. 
Data de la Data de la Preu de la venda Preu de la 
carta de gràcia revenda a carta de gràcia revenda 
1822 1841 5011. 13211. 
1829 6011. 11 s. 3d. 
1824 1847 15011. 16911. 19s. 
1828 1857 14611. 
Arrendaments- Any de 1814, en el mes de juliol, entrant l'arrendatari en pos-
sessió de la terra pel Nadal del mateix any. 
El preu és de 2 lliures anyals. 
Així consta d'una manera molt escueta en l'inventari del Mas. 
·. endes perpètues- Se'n fa una a l'any de 1822. Es ven una peça de terra 
'extensió 2 mesurons de blat, pel preu de 50 lliures. 
Pagaments al Monestir de Banyoles i a la Parròquia de Mieres _(1 l Malgrat 
les tendències liberalitzadores que aportà el se!:!·~, continuen fent-se afecti-
ves totes aquelles pagues que com a reminiscència d'antics drets senyorials 
afectavem determinades peces de terra; el primer document que parla del 
i3Xtingit Monestir de Banyoles, i que, en consequència, <<el domini directe de 
la terra és l'Estat» data de l'any 1862. Poc després es firma i dins la mateixa 
dècada, les escriptures de redempció amb les quals es lliuraven dels paga-
ments de certs gravàmens que afectaven l'economia de la terra. 
Aquets drets són sempre en concepte de mig terç, luïsme i foriscapi, 
taxats sempre en el 1 O% del valor de la compra-venda de la terra. Referent 
als pagaments fets a la Parròquia de Mieres, superaven en gran quantitat els 
estipulats per al Monestir de Banyoles i feien referència quasi sempre a cen-
sals pactats per diferents raons o causes. L'incompliment d'aquests pactes 
donà lloc a un plet que és en l'any 1824, fallat a favor de la Parròquia. 
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Monestir de Banyoles - Pagaments 
Any Causa Valor Terreny Drets Preu 
1822 Venda 50 lliures 2mesurons Mig terç 511. 
lluïsme i 
foriscapi 
1825 Venda 380 lliures 41/2 Mig terç 3811. Ss. 
8s. 8d. quarteres lluïsme i 
foriscapi 
1829 Venda 60 lliures 5 mesurons Mig terç 611. 
lluïsme i 
foriscapi 
1832 Venda 16511iures 20 mesurons Mig terç 1511. 
lluïsme i 
foriscapi 
Parròquia de Mieres - Pagaments 
Any Causa Preu 
1824 Censals deguts 211 11. ·1 s. 8 d. 
(1)- S'inclou aquest apartat per la seva relació directa amb la terra i que afec-
tava la majoria dels contractes agraris. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL (I) 
Censals - Doc. I 
Vendes a carta de gràcia i revendes- Doc. 11, IV 
Venda perpètua- Doc. V 
Pagaments al Monestir de Banyoles i a la Parròquia de Mieres - Doc. X 
(I) e Tots els documents aquí transcrits pertanyen al Mas Solà de Mieres, i són 
els més representatius del diferents tipus de contractes a través dels quals 
s'ha efectuat el present estudi . 
Bañolas, 8 de febrero de 1713 
" Venda y cessió de un censal de preu 50 I/iu ras barceloneses feta y firmada 
per Pere Joan Ombrabella, sastre de la Cellera de Mi e ras a favor de Domingo 
Santaló, negociant de/1/och de Falgons, als 8 Febrer 1713" 
(Vuy se diu Miquel Sola y no Pere Sola, pare per morir dit Sola, pare del dit 
Miquel) . 
(Penes Ludovicum Bohigues, nottarium publicum Balneolarum) . 
(tol. 2ro Die [ vigessima sexta septembris anno millessimo septingentes-
simo tertio ] ,in villa Balneolarum, diocesis Gerundensis. Ego Petrus Sola, 
agrícola, dominus utilis etc. mansí Sola etc. , illius terrarum etc. parrochie de 
Mieras, diocesis Gerundensis, gratis etc. per me et meos etc. venda et, orígi-
naliter, creo vobis Petro Joanni Ombrabella, sartori Cellarie, parrochie pre-
senti et vestris etc. et quibus volueritis perpetuo instrumento, tamen, gratis 
redimendi mediante quinquaginta solidos Barchinone censuales, annuales, 
rendales et principales sive de censuali mortuo, vulgariter, nuncupatos quos 
impono etc. dandos et solvendos anno quolibet die presenti incipiendo pri-
mam facere solutionem a die presenti ad unum annum et sich, deinde, anno 
quolibet simili die si ve termino all oti s etc. tranchis etc. Et nichilhominus per tir-
mam, validam ac solemnem stypulationem convenia et promito sine ad duos 
annos proximos // (tol. 2vo) et eis elapsis postea quandocumque volueritis 
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meliorare cautionem et obligationem huiusmodi censualis dando vobis et 
vestris fideiussores idoneos qui pro dicto censuali se obligent prout infra me 
obligabo alias supra dicta termino dictorum duorum annorum sit vobis vel 
vestris requisitus fuero et per me non fuerit huiusmodi promissioni , realiter et 
cum effectu, adimpletum volo incidere in penam quinquaginta librarum Bar-
chinone a me et a bonís meis exigens et vobis et vestris applicam in luitionem 
et quitationem huiusmodi cesuali. Et pre et infrascripta attendere et complere 
promito cum vel sine die rum requisitione et salari o procuratoris intus presen-
tem villam Balneolarum decem extravero eaundem viginti respective solido-
rum Barchinone pro die sub pena et scriptura tercii etc. dando etc. tato virtute 
cuius etc. cum renunciamus proprii tori etc. et ac iuris tori etc. submissione 
etc. Et potestate variandi iuditium etc. Et salari assueti promitis non firmare 
·ilis iu ro dictum // (tol. 3'0 ) censuale capud breviare et totiens quotiens et pena 
viginti quinquagintorum solidorum Barchinone dandorum supra pro quibus 
fiat èxcepto tamquam etc. et prove judicata ac tamquam pro debido regia fis-
cali iuxta constitutiones Cathalonie generales censualibus loquens fiat car.':JO 
modo cum clausilis iuxta nottarium publicum infrascriptum sic cum. Et in con-
tinenti etc. Et penes etc. Hec tanquam ut sicut melius et cedendo iu ra etc. qui-
bus iu ri bus et nullo iure etc. Hanc autem et pretio videlicet quinquaginta libra-
rum Barchinone quas a vobis confitem et recognosco habuisse et recepisse 
numerando realiter et de facto meorum voluerunt om ni mode. Ideo renuncia-
mus exceptione etc. Et doli etc. Et legi qua etc. Et si plus etc. totum etc. renun-
ciamus etc. I nsu per promito facere habere etc. Et teneri de evictione etc. Et 
pro sic et obligo om nia et singula bona et jura mea et meorum mobilia et inmo-
bilia etc. renunciamus amni et cuicumque iuri sic quomodilibet obvianti etc. 
ltem constituo procures omnes et singulos scribas et nuntios iuratos curiarum 
regis et ecclesiastice // (tol. 3vo) Gerunde et aliarum et cuiuslibet casum et 
quemlibet casum insolidum. lta etc. ad firmandum obligationem et regestrum 
in dictis respective cu i us etc. Et ut predictas etc. juramus etc. Hec igitur etc. 
Actum etc. 
Testes Abdonus Ponsi Clavoni, magister, et Michael Busquets, juvenis 
brasserius, ville Balneolarum. 
ltem alio instrumento firmo apocham de dicto pretio habito et recepto 
modo predicto. Ideo renunciamus, excepcione et juram us etc. Actum etc. 
Testes predicti. 
In quam tidem ego Ludovicus Bohigues auctoritate regia ac illustris et 
admodum reverendi domini abbatis monasterii et conventus Sancti Stephani 
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ville Balneolarum ordinis claustralium pivi 13"?norlir-ti rlinrp~ ¡., ~ or, ,nrlcn "; ~ 
nottarium publicum itaque nottarie et scribanie publicarum eiusdem ville et 
totius abbatiarum Balneolarum in eademque substituts ab herede maginific 
Joannis Baptiste Perpinya quondam domini baiuli eorundem luicione subs-
cribo et cum solidum quo bene ei us nottarie appono. Sig + num. 
11 
Bañolas, 11 de diciembre de 1719 
" Venda a carta de gracia de una pessa de terra cultiva situada en la parroquia 
de Mieras de pertinencias del Mas Sola de dita parroquia, anomenada Lo 
Serrat feta per Miquel Sola y Casadevall, pages de dita parroquia a favor de 
Pere Prat y Oamia Prat, fusters, pare y fill de la Cellera de dita parroquia per 
preu de 200 lliuras barcelonesas. 
!tem al peu et cusida la apocha del foriscapi" . 
(Apud Salvatorem Joals, nottarium publicum ville de Bañolas. Die 11 novem-
bris 1719) 
(fol. 2'0 ) Universis et singulis fidem facio ego Salvator Joals auctoritate 
i llustris et admodum reverend i domini abbatis monasterii et conventus Sancti 
Stephani villa de Bañolas ordinis claustralium divi Benedicti diocesis Gerun-
da, notarius publicus scribaque notarie et scribanie publicarum dicte ville et 
totius abbatiatus de Bañolas in eisdemque substitutus ad herede magnifici 
Joannis Baptiste Perpiña, quondam, domini, utilis et proprietarii earundem 
quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in ei us apprisia tenoris 
sequentis ; die undecima desembris millesimo septingentesimo decimo nono 
in Cellaria Sancti Petri de Mieras diocesis Gerunde quia pro luendo, quitando 
totum illud censuale pretii centum quinquaginta librarum per Petrum Sola et 
Casadevall, agricolam dominum utilem etc. dicti Mansi Sola et illius terrarum 
etc. , patrem meum venditum et creatum Michaeli Ombrabella, sartori dicte 
parroquie de Mieras prout constat publico instrumento recepto apud D. 
Petrum Paulum Masbernat, quondam, notarium publicum ville de Olot die 
prima martii millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto quod censuale ex 
post fuit per dictum Michaelem Ombrabella, emptorem dicti censualis vobis 
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instrumento Petro Prat, lignifabro dicte Cellarie venditum et censum prout 
apparet pub- // (fol. 2vo) lico instrumento confecto apud D. Franciscum Mas-
bernat, notarium publicum dicte viii e de Olot die vigesima quarta juli millesimo 
septingentesimo duodecimo .. Et, etiam, pro solvendo vobis dicto Petro Prat 
triginta quinque libras, sexdecim solidos et octo denarios dicte monete pro 
quatuor pentionibus et rata novem mensium et decem dierum ex dicto cen-
suali usque in diem presentem vobis debitis. Et, demum, pro subveniendo ali-
quibus necessitatibus mihi de presenti valde urgentibus indigeo infrascripta 
pecunia quantitate ad qua habendam non habeo aliam viam etc. nisi quam 
per viam venditionis instrumento gratie infrascripte pluribus ali is ui us etc. per 
me, diligenter, perquisitis et indegatis. ldcirco gratis etc. per me et meos etc. 
utilitate etc. vendo etc. vobis dicto Petro Prat licet absenti etc. et Damiano Prat 
ei us. filio et donatario universal i nuptiarum tempore hereditato lignifabro pre·· 
senti et vestris etc. et _qui bus volueritis perpetuo instrumento tamen gratie 
redimendi seu pacto retrovenda mediante totam illam petiam terre cultivam 
situam in eadem parroquia de pertinentiis dicti mei Mansi Sola voccatam Lo 
Serrat tinentia trium quarteriarum fru menti seminature parum plus vel mi nus 
prout afrontatur ab oriente in honore Joannis Obrador, agricole dicte parro-
quia, a meridie in honore meo margine mediante ab accidente cum domo dicti 
mei Mansi Sola etiam margine mediante et a circio partim in honore den Pla-
nella agricole dicte parroquie et partim cum sacristia. Et pertinet mihi meis 
veris, certis, justis et legitimus titulis etc., hanc autem etc. facio cum intratis 
prout mel i us etc. pretio videlicet ducentum librarum Barchinone quas a vobis 
confiteor et recognosco habuisse et recepisse hoc modo. Nam quatuordecim 
libras, tres solidos et 11 (tol. 3'0 ) quatuor denarios dedistits et solvistis mihi 
voluntati mee omnimode nu me rando iam alias ante firmam presentis realiter 
et de facto. Et residuas centum octuaginta quinque libras, sexdecim solidos 
et octo denarios ad complementum pretii presentis venditionis de voluntate 
mea penes vos retinuistis et retinetis et pro illis alio instrumento apud nota-
rium infrascriptum die presenti et paulo post instud confitiendo mihi firmare 
habeatis et teneamini apocham et luitionem de dicto censuali pretii etc. cen-
tum quinquaginta librarum latius in prohemio presentis instrumenti calendato 
necnon etiam de pentionibus e) rattis ex dicto censuali vobis debitis superi us 
expressis volo, tamen, et concentio quod vos dictas apocham et luitionem 
faciatis sine-prejuditio, novatione et derogatione et ogligationum vobis et ves~ 
tri s competentum ratione predicti censual i et pentionum quo scilicet a tempo-
ris prioritate et iu ris posteritate cum hoc non fiat animo novandi nec derogandi 
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nec primitivas obligatianes in posteriori bus transferendi quinimo vobis et ves-
tri s semper salvis remanentibus non quo ad amplius pentiones et rattas dicti 
censualis luendi petendum sed solum et dumtaxat ad ostendendum de cre-
dito vestro et ad presentem venditionem faciendum valere et tenere, taliter, 
quad possitis tueri etc. Et in casu evictionis si sequantur vos et vestri possitis 
(roto) .. . quoscumque in predictis (roto) ... clausularum et obligationum in 
supra chalendato censualis (roto) ... dicta luitione per vos firmata non (roto) ... 
ex pacto sic inter me et vos intuito et convento. Et ideo renunciamus excep-
tione etc. Et si plus etc. totum etc. renunciamus legi deceptis etc. constituens 
cedendo iura etc., quibus iuribus etc. faciens etc. salvo, tamen // (fol. 3vo¡ 
semper iure et directa dominio pro capellania monasterii Sancti Stephani 
dicte viii e de Bañolas in omnibus videlicet tertiis, laudi mis et foriscapis etc. cu i 
facietis census et alia iu ra domunicalia prout constabit per capibrevia aut alia 
legitima documenta etc. et sic sine etc,. convenia et promito predicta facere, 
habere, pe rei pere et te neri de evictione etc. Et pro hi s obligo om ínia et singula 
bona et jura mea et meorum mobilia et inmobilia presenti a et futura. Renun-
ciamus legi dicenti quad emptor tenetur primam evictionis causamsumptibus 
suís prosequi usque ad sententiam difinitivam inclusive et legi , si quis per 
imprudentiam etc. de evictionibus etc. (borrosa) ... lt em firmo apocham de 
dicto pretio habito et recepto ad volum modo predicto. Renunciamus excep-
tione. Actum etc. Testes sunt Petrus Ferrer Moner, mulio et Gregorius Deal-
dagar, iuvenis mulio ambo dicte parrochie de Mieras dempta firma dicti Petri 
Prat qui firmam us et iuramus in dicta parrochia de Mi e ras die duodecima pre-
dictorum mensis et anni sunt Petrus Pararols et Jacobus Pararols pater et 
filius ambo agricole parrochie de Mieras (borrosa) ... lta approbo ego notarius 
!borrosa) ... In quadam fidem ego dictus Salvator Joals, notarius publicus hic 
in papiro sigilla (roto) .. . subscribo et meum solitum rogatus (roto) ... CCXX 
~:ive tamen (roto) .. . Domini (roto) ... iurium, appono. 
Sig + num. 
Nota: Habui a dicto Prat pro salaria presentis et papi ro sigillato tres libras 
decem soli dos barchinonenses, facta grati a, dico .......... 3 Il . 1 O s. I dem Joals 
notari us. 
111 
Bañolas, 1 O de junio de 1. 7 48 
Revenda de un tros de terra de tinensa de tres quarteras de blat de sembra-
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dura feta y firma per Andreu Obrador, treballador de la parroquia de Mieras a 
favor de Miquel Sola, pages de dita parroquia per preu.... .. .... 155 lliures 12 
sue/dos barceloneses» 
(ltem altra revenda cusida al preu). 
(Penes Narcisum Vila y Gali, nottarium regens nottariam de Bañolas die 8 
marcii 1741) 
(fol. 2'0 ) Universis fidem facio ego Narcisus Vila y Gali auctoritatibus 
apostolica et regia ac Admodun illustris reverendi domini abbatis monasterii 
et conventus Sancti Stephani ordinis claustralium diví Benedictí ville Balneo-
larum diocesis Gerundensis, nottarius publicus regensque nottariam etc. 
scribaniam publicas eiusdem viii e et totius abbatiatus de Banyo las in eisdem-
que substitutus ab herede maginifici Joannis Baptiste Perpinya, quondam, 
domini, utilis et (borrosa) .. . earundem quod penes me fuit receptum quoddam 
instrumentum thenoris sequentis. 
Andreas Obrador, laborator parrochie loci de Mieras diocesis Gerunde, 
gratis et ex certa scientia per me et meos heredes // (fol. 2vo) et successores 
quoscumque utilitateque mea et meorum in et super his previsa et attenta 
revenda, resituo et torno vobis Michaeli Sola, agricole eiusdem parrochie pre-
senti et vestris et quibus volueritis perpetuo tres quarterias terre seminature 
parum plus vel minus ex illa petia terre majoris tinentie cultive de pertinenti 
vestri Mansi Sola. Prout dicte tres quarterias terre seminature afrontatur ab 
oriente in honore Joan nis Obrador, agrícol e partim, et partim cum rivo vocato 
de Gurgareny, a meridie cum dicto rivo vocato de Gurgareny, ab accidente 
cum residuo dicte petie terre et a circio, similiter, quo quidem tres quarterias 
terre seminature fuerunt per vos mihi instrumento gratie vendite pretio cen-
tum quadraginta librarum Barchinone ut constat instrumento publico recepto 
penes D. Heyronimum Roger, nottarium publicum nottariam presentis viii e de 
Balneolis regentem die septima marcii millessimo septingentessimo viges-
simo tertio. Hanc autem revendifionem facio sicut melius di ci potest et intelligi 
pretio videlicet centum et quinquaginta quinque librarum et duodecim solido-
rum monete Barchinone, scilicet, centum quadraginta libras pro pretio primi-
tiva decem libras pro foriscapio per me dominio directa solutum et reliquas 
quinque ff (tol. 3'0 ) libras et duodecím solidos pro salaria instrumentí quasquí-
dem centum et quínquagínta quínque libras et duodecím solides a vobis con-
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fiteor et recognosco habuisse et recepisse ad voluntatem hoc modo, nam, 
quinquaginta libras ex dicto pretio penes vos de voluntate mea retinuistis et 
retinetis de et pro quibus alio instrumento, statim post huismodi penes notta-
riam infrascriptum confitiendo re in carricare habeatis et teneamini in vos et 
vestros bonaque et jura vestra et vestrorum, generaliter tam scilicet, in pretio 
et proprietate quam in (borrosa y roto) ... li (fol. 3vo) firmanda latius continebi-
tur. Et, ideo, renunciamus excepcione pecunie predicte sic non. recepte et 
om ni ali iuri et exceptum his quovismodo iluvanti. Et si plus predictaque vobis 
revenda in iure volet valebitre a modo pretio ante dicto totum illud plus quan-
tumcumque sit vel fuerit vobis dono et scienter perpetuo remito donatione et 
remitione e irrevocabilibus que dicitur inter vivos renunciamus legi qua a 
deceptis ultra dimidium iusti pretii subvenitur et omni ali legum auxilio consti-
tuens me a modo predictaque vobis revenda vestro vestrorumque nomine 
tenere (borrosa y roto) ... 11 (fol. 4ro) iuxta formam seriem thenorem superius 
calendati instrumenti venditionis instrumento gratie. Et sic convenia et pro-
mito predicta facere, habere et possidere contra cunctas personas tenerique 
de firma et legal i evictione et contractibus me is propriis et non alias, aliter, nec 
alio modo pro qua evictione limitata casu quo sequatur obligo omnia et sin-
gula bona et iura mea et meorum qualitercumque renunciamus legi dicenti 
dilationem iuramenti ante sui prestationem passe revocaci et om ni alii iu ri his 
obvianti. Promito, insuper, et iuro predicta ratta habere et non contrafacere 
nec venire quavis causa seu ratione. Novissime, vero, iu ram us nos dicti (bo-
rrosa y roto) .. . (fol. 4vo) Actum Balenolis die octava marcii millessimo septin-
gentessimo quadragessimo prima. Ramon Verdera testimoni firmo per dits 
Andreu Obrador y Miquel Sola que no saban escriurer. Testes Narcisus 
Buxons, scriptor Gerunde in dicta vile Balneolprwn, Repertus et Raymundus 
Verdera, clericus pnildicte ville de Balneolis ef,ego Narcisus Vila y Gal i, notta-
rius predicte attestor. 
In quorum fidem ego idem Narcisus Vila y Gal i, nottarius supranominatus 
hic me subscribo, et meum solitum die X iunii MDCCXLIII in isto papiro 
secundi sigilli appono. Sig + num. 
(fol. 5ro) Universis fidem facio ego .Franciscus Domingo auctoritatibus 
regia ac Admodum i llustris et reverend i domini ab batis monasteriique et con-
ventus Sancti Stephani ordinis claustralium divi Benedicti ville Balneolarum 
diocesis Gerundensis nottarius publicus regens nottariam et scribaniam 
pubJicas dicte ville et totius abbatiatus de Bañolas in eisque substitutus ab 
herede maginifici Joannis Baptista Perpinya, quondam, domini, utilis et pro-
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prietarii earundem quod penes discretum Narcisum Vila y Gali, nottarium dic-
tq.s nottariam et scribaniam, tunc, regentem fuit receptum quoddam instru-
•mentum thenoris sequentis. 
Joannes Pinsach, agricola parrochie loci de Mieras, diocesis gerunden-
sis, dominus, utilis et proprietarius mansi Pinsach et illius terrarum eiusdem 
parrochie, gratis et ex certa sciencia, per me et meos heredes et successores 
quascumque utilitateque mea et meorum in et super his previsa et attenta 
revendores // (fol. svo) restituo et torno vobis Michaeli Sola, agricola eiusdem 
parrochie loci de Mieras presenti et vestris et qui bus volueritis perpetuo totam 
. 
. 
illam petiam terre, antea heremam et nunch cultivam, scitam in termino ei us-
dem loci de ~ieras que antea fuit de pertinentis dicti mei Mansi Sola tinentie 
versanarum terre parum plus vel minus vocatte la Marjanera prout afrontatur 
ab oriente (en blanca) quaquidem petia terre fuit per vos intrumento gratie 
ven dita. Joan ni Pinsach, quondam, agricole patri meo ut constat instrumento 
publico recepto penes ut assesorem D. Ludovicum Bohi // (falta folio) (fol. 6ro) 
pro accessoris illius habitis respective et receptis ad voluntatem modo pre-
dicto in testimonium premissorum presentem vobis facio apocam de soluto. 
Actum Mieriis die dessima prima iunii millessimo septingentessimo quadra-
gessimo sexto. Joan Pinsach testes reverendi Pontius Puigdevall , presbiter 
et sacrista ecclesie parrÒ"chie laci de Mieras, et lsidrus Prats, presbiter antea 
rector loci de Falgons et nunc in dicto loco de Mieras residents. Et ego Narci-
sus Vila y Gali, nottarius predictus et attestor cedendo inde vobis et vestris et 
contracti bus meis et predecessorum meorum propriis tantum et non ali as. lta 
approbo ego nottarius infrascriptus. In quorum fidem ego Narcisus Vila y Gal i, 
nottarius publicus ville Balneolarum hic predicto D. Francisco Domingo, con-
notaria meo ocupato me subscribo et meum solitum die X iunii MDCCXLVIII. 
In// (fol. svo) isto papiro quarti sig!lli quo utor appono. Sig. + num. 
IV 
Bañolas, 31 de marzo de 1728 
«Encarregament fet y firmat per Pau Obrador, jove bracer de la parroquia de 
Sant Pere del lloch de Mieras, a favor de Miquel Sola, pages de dita parroquia 
de aquell censal de preu 30 lliures barceloneses, junt ab las pencions de 
aquell cessas (sic) en poder de Jeronim Roger, nottari publich de Banyo/as 
als 31 mars 1726» 
(En la nottaria de Banyolas en poder del dit Roger Nottari) . 
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(tol. 2'0 ) Universis et singulis tidem tacio ego Salvator Joals auctoritati-
bus apostolica et regia ac Admodum lllustris et Reverendi Domini Abbatis 
monasteriique et conventus Sancti Stephani ordinis claustralium diví Bene-
dictí ville de Banyolas diocesis Gerunde, nottarius publicus scribaque nottarie 
et scrib~mie publicarum dicte viii e et totius abbatiatus de Banyolé!S in eisdem-
que subtitutus ab herede magnitici Joannis Baptiste Pe¡rpiña, quondam, 
domini, utilis et proprietarii earundèm quod in dicta presenti nottaria ac apud 
D. Hieronymum Roger, nottarium, ol im, illam regentem tuit et invenitur receR.-
tum quoddam instrumentum in ei us aprisia thenoris sequentis. Paulus Obra-
dor, juvenis bracerius poarrochie Saricti . Pretri loci de Mieras, diocesis 
Gerunda quia in contractu venditionis per vos intrascriptum Michaelem. Sola, 
agricolam dicte parrochie mihi et meis etc., instrumento gratia tacte ettirmate 
de quodam /I (tol. 2vo¡ troceo terre cultive que est partí et de pertinenti is illius 
petie terre cultive majoris tinentie vocate la Fexa Major del Mas Sola sitte in 
dicta parrochia de Mieras de pertinentiis vestri mansi Sola quodquidem tro-
ceum terre est tinentie de setse mesurons de blat de sembradura poch mes 
o menos latius designatis et controntatis in instrumento dicte venditionis 
recepto penes nottarium intrascriptum die presenti et paulo ante istud tuit 
actum et conventum inter me et vos quod pro quadraginta libris Barchinone 
que sunt pretium dicte per vos mihi instrumento gratie tacte venditionis in 
carricare deberem censuale et debitur subscripta igitur conventa et pactata 
inter me et vos operis per effectum ad implere cupiens. Gratis etc. thenoris 
presentis etc. onero et incarrico in me et meos bonaque et iura mea et mea-
rum l/ (tol. 3'0 ) generaliter, specialiter et expresse in et s u per dicto troceo terre 
vendito tanquam scilicet in pretio et proprietate quam in annu is pentionibus et 
rattis a die presenti et intrascripta in antea tuturis et debendis censuale et 
debitum subscripta et sequentia. Et, primo, totumn illud censuale pretii sive 
proprietatis triginta librarum et annu e pentionis totidem solidorum Barchinone 
quod Joannes Casadevall y Sola, quondam, agrícola dicte parrochie de Mie-
ras antecesor vester ut principal is vendidit et originaliter creavit Joan ni Plan-
tes quondam, agrícola parrochie loci de Falgons et suís etc. Prout constat 
publico instrumento recepto penes D. Jacobum Gilabert, quondam, nottarium 
publicum ville Bisuldini die vigesima septima ianuari millessimo sexcentes-
simo vigesimo septimo quodquidem censuale ex post per Michaelem Plan-
tes, agricolam dicte parrochie de Falgons successorem dicti Joannis // (tol. 
3vo¡ Plantes, emptoris dicti censuali tuit venditum et cessum reverenda 
Michaeli Planaterrana, presbitero rectori ecclessie parrochialis dicti loci de 
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Falgons ut laice èt private persone et suis etc. Prout constat publico instru-
mento recepto penes D. Cosmam Michaelem Gasull, quondam, nottarium 
publicum ville Sancte Pacis die decima quarta maii millessimo septingentes-
simo nano. Et tandem dictum censuale unacum aliïs per dictum reverendum 
Michaelem Planaferrana fuit insolutum datumn et cessum pro dotatione 
benefici s ub invocatione Sancti Ferri lis in dicta parrochiali ecclesia dicti I oci de 
Falgons per dictum reverendum Michaelem Planaferrana instituti et fundati 
quodquidem beneficium ad presens obtinet venerabilis Dominicus Bosch, 
clericus in viii a de Amer residens, ítem et denique in sequendo delegationem 
li (falta folio) (folio 4ro) per vos mihi ut premittitur instrumento gratie venditum 
afrontatum ab oriente cum dicta petia terre per me a vobis instrumento gratie 
possessa a meridie in honore Andrea Obrador, agrícola carrarii· Sancti Petri 
dicti !oci de Mieras (roto y borrosa) .. . // (fol. 4vo) bonorum etc. toro proprio etc. 
submitur etc. Cum facultate variandi etc. ceterum constituo procuratores 
omnes et singulos scribas et nuntios iuratos curiarum regie et ecclesie 
Gerunde ac magnificorum vicariorum (roto y borrosa) ... 
Sig + num. 
v 
Bañolas, 18 de mayo de 1822 
«Pago de cinca libras barcelonesas en meta/ico de oro y plata, efectuada por 
Esteban Pujol, al señor abad del monasterio de San Esteban de Bañolas, en 
pago de terciois, foriscapio y diezmos, por la compra de un trozo de tierra cul-
tivada, perteneciente al Mas Sola, de extensión dos «mesurons» de siem-
bra» 
(fol. 1 '0 ) En la vila de Bañolas, partit de Gerona als divuit maig mil vuit 
cents vint y dos; devant de mi lo notari y testimonis D. Salvador Feliu presvere 
y beneficiat de la iglesia del suprimit monastir de Sant Esteve del ordre claus-
tral de Sant Benet de ella com a prior del molt ilustre señor don Fr. Benet de 
Olmena, abat del mateix monastir, consta de la procura en poder de mi lo 
notari als dotse desembre de mil vuit cents y s~tse a cu al dono fe coneix er en 
atorga y confessa haber rebut antes de esta firma de Esteve Pujol traballador 
de la terra del lloch de Sarít Pere de Mi e ras en el partit de Olot aquí ausent 
cinch lliuras barcelonesas en diner metalich de or y plata en pago feta gracia 
del restant del mitg ters lluhisme y foriscapi al molt ilustre senyor abat son 
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principal degut y devengat en raho a la venda a carta de gracia de un tros de 
terra cultiva, de extencio o sembradura, dos mesurons de blat poch mes o 
me nos o de la que comprenen sos li nd es que es part y a la de tramontana de 
una pessa de major capacitat de pertinencias del Mas Sola, situat en la parro-
. quia del referit Mieras que Damia Sola, pagés de ella li firma per preu cin-
cuanta lli u ras barceloneses en poder de mi lo notari als trenta desembre ultim 
com ab mes manifestacio de aquella escritura resulta a la que se remet. Per 
n~ haber estat de present la entrega de las citadas cinch // (fol. 1 va) lliuras 
renuncia la non numerata pecunia, lleys de la entrega, proba del recibo y 
qualsevol excepcio, que pogues oposar y de elias firma lo resguart que con-
vinga per la seguretat de Pujol. La calendada venda per raho de señoria 
directe, lloha y aproba y salva a son molt ilustre general lo drets dominicals 
tant si en ella van individuats y expressats com no. Y ho firma presents per 
testimonis Ramon Sala, escribent, y Narcis Camps, teixidor de lli , vehins de 
aqui. Salvador Feliu, presvere, en dit nom. Joseph Pujol , notari. 
Registrada en Gerona 28 junio de 1822 libro 1 o folio 172 pago con arre-
. glo al articulo quarto -no vale- . 
Correspon al original que devant de mi pasa y poder queda a que me 
remeto ; y en fe de lo sobredit com a notari real en la vila de Bañolas domiciliat 
altre dels que regentan la notaria publica de ella als tretse abril mil vuit cents 
vint y quatre en est paper sello quart major requirit signo y firmo. 
En testimoni + de veritat. 
Joseph Pujol. 
Ha pagat Esteve Pujol prevere lo salari paper sellat y dret de registre una 
lliura, sis sous y tres diners. 
Pujol. 
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